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؃൘ͱ΋ݴ͑Δࠤ౻ઌੜ͕ڭ͔ࣨΒڈΒ
ΕΔ͔ͱࢥ͏ͱɼ৺ʹΆ͔ͬΓͱ͕ۭ݀
͍ͯ͠·͏Α͏ͳऐማײΛې͑͡·ͤΜɻ
ࠓޙ͋Βͨͳ؀ڥͷ΋ͱͰɼ͞ΒͳΔ
ݚڀͷ͝ൃలͱ͝׆༂Λ৺͔Β͓فΓ
͍ͨ͠·͢ɻ࠷ޙʹɼ෺ཧֶڭࣨͷΈ
ͳΒͣཧֶ෦ͷڭ৬һͱֶੜΛ୅දͯ͠
ਃ্͛͠·͢ʮ௕͍ؒຊ౰ʹ͋Γ͕ͱ͏
͍͟͝·ͨ͠ʯ ɻ
 ఆ೥ୀ৬ͷํʑΛૹΔ
ɹΘ͕Ոͷ೥լঢ়͸Ո಺͕ͭ͘Δɻ͔ͩΒ
ৄ͍͜͠ͱ͸஌Βͳ͍ɻࠓ೥ͷ೥լঢ়ʹ͸ɼ
ࢲ͕  ೥ؒࡏ੶ͨ͠౦େΛ͜ͷ  ݄ʹୀ
৬͢Δͱॻ͍ͨΒ͍͠ɻ͜Ε͕ਖ਼͍͠ͱ
͢Δͱɼֶੜ࣌୅΋ؚΊɼ࣮ʹ  ೥Ҏ্
΋ཧֶ෦ɾཧֶܥݚڀՊʹ͓ੈ࿩ʹͳͬ
ͨ͜ͱʹͳΔɻ͜ͷؒɼֶੜ࣌୅ͷ౦େ
ಆ૪ɼ஍ٿ෺ཧֶՊ͔Β஍ٿ࿭੕෺ཧֶ
Պ΁ͷվ૊ɼେֶӃॏ఺Խɼؔ࿈ઐ
߈ͷ߹ಉʹΑΔ஍ٿ࿭੕Պֶઐ߈ͷ૑ઃɼ
 ੈل $0& ϓϩάϥϜͷਪਐͳͲɼ͔֬
ʹ৭ʑͳ͜ͱ͕͋ͬͨɻ ͦΕʹͯ͠΋೥ɼ
Α͘๞͖ͳ͔ͬͨͱզͳ͕Βײ৺͍ͯ͠Δɻ
ɹࢲ͸ɼεϓʔτχΫੈ୅ͳͷͰɼࢠڙͷ
ࠒ͔ΒՊֶऀʹಌΕ͍ͯͨɻՊֶऀ͕ͲΜ
ͳ΋ͷ͔ɼͲ͏ͨ͠ΒͳΕΔͷ͔·ͬͨ͘
஌Βͳ͔͚ͬͨΕͲɻߴߍ࣌୅ʹɼૉ੖Β
͍͠෺ཧͷઌੜʹग़ձͬͯɼࣗ༝ʹߟ͑Δ
͜ͱͷָ͠͞Λ஌ͬͨɻ େֶʹೖͬͯΈͨΒɼ
Կ͔͓ͩ࢓ணͤͷतۀ͹͔ΓͰɼͭ·Β
ͳ͔ͬͨɻͦΕͰɼϗοέʔΛ΍ͬͨΓɼ
εΩʔΛ΍ͬͨΓɼαοΧʔΛ΍ͬͨΓɼ
ࣗಈंͰΞϝϦΧେ཮Λԣஅͨ͠Γɼ
ֶ໰Ҏ֎ͷ͜ͱʹ೤தͨ͠ɻେֶӃͷ్
த͔Βɼࣗ෼Ͱߟ͑ɼࣗ༝ʹݚڀͰ͖Δ
Α͏ʹͳͬͯɼٸʹֶ໰͕໘ന͘ͳͬͨɻ
ͦΕҎ߱͸ɼֶ໰Ұ௚ઢͷΑ͏ͳؾ͕͢Δɻ
ɹࢲ͸ɼݚڀ͢Δ͜ͱ΋ڭ͑Δ͜ͱ΋޷͖
Ͱ͋Δɻ ͦͷ΄͔ͷ࢓ࣄͩͬͯݏ͍Ͱ͸ͳ͍ɻ
ͨͩɼకΊ੾Γ͸ݏ͍ͩɻෆ޾ͳ͜ͱʹɼ
΄ͱΜͲͷ࢓ࣄʹ͸కΊ੾Γ͕͋Δɻ͔ͩΒɼ
΄ͱΜͲͷ࢓ࣄ͸ݏ͍Ͱ͋ΔɻݚڀͰ΋
࢓ࣄͰ΋ɼଞਓʹࢦਤ͞Εͣɼࣗ෼ͷೲಘ
͍͘·Ͱ΍Γ͍ͨɻ͜ͷԿे೥ؒɼ࣮ࡍͦ
͏͖ͯͨ͠ɻͦΕΛڐͯ͘͠Εͨݹ͖ྑ
͖࣌୅ͷཧֶ෦ʹେ͍ʹײँ͍ͯ͠Δɻ
ࠓͷ࣌୅͸ɼݚڀۀ੷ͱশͯ͠ɼ࿦จͷ
਺΍Ҿ༻ճ਺͹͔Γצఆ͢ΔɻԿނ΋ͬ
ͱத਎Λݟͳ͍ͷͩΖ͏͔ɻͻΐͬͱͯ͠ɼ
த਎Λݟͯ΋෼͔Βͳ͍͔Βɼ਺Ͱ൑அ͠
͍ͯΔͷ͔΋஌Εͳ͍ɻ൵͍͜͠ͱͰ͋Δɻ
ɹୀ৬ͨ͠ΒɼڭՊॻΛॻ͜͏ͱࢥͬ
͍ͯΔɻ͜Ε·Ͱʹɼ஍ٿ࿈ଓମྗֶͱ
஍਒෺ཧֶͷڭՊॻΛॻ͍ͨɻࠓ౓͸ɼ
஍ٿ෺ཧσʔλͷٯղੳͱϓϨʔτ௜Έ
ࠐΈଳͷ஍֪มಈʹ͍ͭͯॻͭ͘΋Γ
Ͱ͋Δɻ͍ͣΕ΋ɼ͜Ε·Ͱݚڀ͖ͯ͠
ͨ͜ͱɼڭ͖͑ͯͨ͜ͱͷ·ͱΊͰ͋Δɻ
ͨͩ͠ɼకΊ੾Γ͸ͳ͍͔Βɼ׬੒͕
Կ࣌ʹͳΔ͔͸Θ͔Βͳ͍ɻ
ɹ࠷ޙʹɼ͓ੈ࿩ʹͳͬͨཧֶܥݚڀՊ
ͷઌഐɼಉ྅ɼޙഐͷํʑɼࣄ຿ͷํʑʹɼ
৺͔Βײँͷؾ࣋ͪΛ๋͛·͢ɻ௕͍ؒ
ຊ౰ʹ༗Γ೉͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
ɹদӜઌੜ͸೥ʹ౰࣌ͷ஍ٿ෺
ཧֶڭࣨʹॿखͱͯ͠ண೚ͯ͠Ҏདྷɼ
࣮ʹ  ೥Ҏ্ɼ஍ٿ෺ཧֶՊ͔Β਺͑
Δͱ  ೥Ҏ্ɼ౦ژେֶͷݻମ஍ٿ෺
ཧֶΛ୅ද͢Δݚڀऀͱͯ͠׆༂ͯ͜͠
ΒΕ·ͨ͠ɻઌੜ͸஍֪มಈɾ஍ܗܗ੒ɼ
஍਒ൃੜͳͲͷࣗવݱ৅Λର৅ʹɼͱ͘ʹ
஍ٿ෺ཧֶʹ͓͚ΔΠϯόʔδϣϯཧ࿦
ͷൃలʹେ͖͘ߩݙ͞Ε·ͨ͠ɻ஍ٿ෺
ཧֶͷ໰୊͸͍͘Βσʔλ͕͋ͬͯ΋߆
ଋͰ͖ͳ͍ྼܾఆ໰୊Ͱ͋Δ͜ͱ͕গͳ
͋͘Γ·ͤΜɻদӜઌੜ͕։ൃ͖ͯͨ͠
ύϥϝλʔͷઌݧత৘ใΛར༻͢Δ
ϕΠζϞσϧʹΑΔΠϯόʔδϣϯ๏͸ɼ
͜ͷΑ͏ͳ໰୊ͷϞσϧਪఆʹҖྗΛൃ
ش͍ͯ͠·͢ɻݱࡏଟ͘ͷେֶͰ஍਒ͷ
ݚڀʹඪ४తʹ༻͍ΒΕ͍ͯΔ਒ݯܾఆ
ιϑτ΢ΣΞʹ΋͜ͷݪཧ͕औΓೖΕΒΕɼ
দӜઌੜͱ໘ࣝͷͳֶ͍෦ੜ΍େֶӃੜ
΋ͦͷԸܙʹཋ͍ͯ͠ΔͷͰ͢ɻ
ɹদӜઌੜ͕஍਒ͷݚڀʹؔΘΒΕͨ໿
 ೥ؒʹ͸೔ຊͷ஍਒ֶݚڀ͕େ͖͘
มԽ͠·ͨ͠ɻ஍਒༧஌΁ͷر๬ʹຬͪ
ͨ  ೥୅ɼջٙతͳݟํͷ୆಄ͱͱ
΋ʹ  ೥ͷฌݿݝೆ෦஍਒Λܖػͱ
ͨ͠ํ޲స׵ͷޙɼ஍਒Λ෺ཧֶతʹ
ཧղ͢΂͖ͱ͍͏࣌୅ʹͳ͍ͬͯ·͢ɻ
দӜઌੜͷʮ஍਒ൃੜͷ෺ཧֶʯ ʢ ೥ɼ
ڞஶʣ͸͜ͷཱ৔͔Βͷ࠷ॳͷڭՊॻͰ͢ɻ
ͦ΋ͦ΋஍਒ൃੜ෺ཧֶͱ͍͏ݴ༿Λ
୭͕࠷ॳʹ࢖͍࢝Ίͨͷ͔͸ఆ͔Ͱ͸
͋Γ·ͤΜ͕ɼຊͱͯ͠ग़൛͞Εͨͷ͸
͜Ε͕࠷ॳͰ͋ΓɼদӜઌੜΛ஍਒ൃੜ
෺ཧֶͷ։૆ͱ͢Δͷ͸ؒҧ͍ͬͯͳ͍
Ͱ͠ΐ͏ɻԠྗ஝ੵաఔɼ ʢ೪ʣ஄ੑ๏ଇɼ
ຎࡲ๏ଇΛ૊Έ߹Θͤͯ஍਒ݱ৅Λཧղ
͢Δͱ͍͏ઌੜͷߟ͑ʹԊͬͯଟ͘ͷ
ޙਐ͕ݚڀΛਐΊ͍ͯ·͢ɻ
ɹઌੜࣗ͝਎΋೔ຊશࠃΛର৅ͱͨ͠
େن໛஍֪׆ಈϞσϧΛ։ൃ͢ΔͳͲɼ
ݱࡏ΋࠷લઢͰ͝׆༂தͰ͢ɻࠓޙ΋
ݚڀͷΈͳΒͣݻମ஍ٿ෺ཧֶͷࢥ
૝తத֩ͱͯ͠ͷ͝׆༂Λظ଴ͯ͠
͓Γ·͢ɻ
 
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Ҫग़ɹ఩ʢ஍ٿ࿭੕Պֶઐ߈ɹ।ڭतʣ
΋ͬͱࣗ༝ʹ ΋ͬͱࣗ༝ʹ
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͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
தాɹ޷Ұʢఱจֶڭҭݚڀηϯλʔɹڭतʣ
தా޷ҰઌੜΛૹΔ தా޷ҰઌੜΛૹΔ
ాลɹढ़඙ʢఱจֶڭҭݚڀηϯλʔɹॿڭʣ
ɹ ʮ΄Μͱʹ͓લ͸͓ͬͪΐͪ͜ΐ͍ͩͶʯ
ͱ͍͏ͷ͸ੲ͔ΒݴΘΕଓ͚͖ͯͨݴ༿Ͱɼ
૳ॏ΍ॗʑͱ͍͏ݴ༿ʹ͸͜Ε͔Βઌ
΋ԑ͕ͳͦ͞͏Ͱ͋Δɻֶੜ࣌୅ͷࢲ
΋ͦͷ఻Ͱੜ׆ͷ৺഑Λ͢Δ࣌୅͸ऴ
Θͬͨͱࠜڌ΋ͳ͘৴͍ͯͨ͡ɻ༑ਓ͸ɼ
ʮ৯΂Δ৺഑͕ͳ͘ͳΔͱɼՋʹͳͬͯ
օ͕੓࣏ʹࢀՃ͢ΔΑ͏ʹͳΔΜͩʯͱ
ࢲͷચ೴ʹ΍͖ͬʹͳ͍ͬͯͨɻຖ೔σ
ϞΛ͢Δ͔ΒσϞΫϥγʔͱ͍͏ବᔬམ
ʹͦ͏ҧ࿨ײͷͳ͔ͬͨ࣌୅Ͱ͋Δɻ
ɹ໷ɼࢁͷதͰข͖ՐΛ͠ͳ͕Β஥ؒʹɼ
ʮ͓લԿ͢Δͷʁʯ ͱฉ͍ͨΒɼ ʮԶ͸ఱจʯ
ͱݴΘΕɼԿ͔ͩΑͦ͞͏ʹࢥ͑ͯҰॹʹ
ఱจֶՊΛࢤ๬ͯ͠͠·ͬͨɻͦͷࠒͷ
ఱจͷઌੜํ͸ޕલத͸·ͣ࢟ΛݟͤΔ͜
ͱ͕ͳ͘ɼݚڀࣨͷ૭ͱυΞΛ։͚์ͯ͠
صʹ޲͔͏༷ࢠ͸৯΂Δ৺഑ͷͳ͍࣌୅ͷ
ա͝͠ํͱͯ͠ཧ૝తʹݟ͑ͨͷͰ͋Δɻ
ɹವؾͩͬͨͷ͸౰ਓ͚ͩͰͳ͘ɼ૆෕͸
ࢲ͕ࡾेࡀΛӽ͑Δࠒɼपғʹɼ ʮ͓͍ɼ
޷Ұ͸͍ͭܦࡁʹҠΔΜͩʁʯͱฉ͍ͨ
ͦ͏ͩɻେֶͱ͍͏ͱ͜Ζ͸·ͣఱจֶͷ
Α͏ʹඇੜ࢈తͳ͜ͱΛษڧͯ͠ɼͦΕ͔
Β͓ۚ໥͚ͷֶ໰Λ͢Δͷͩͱཧղͯ͠
͍ͨΒ͍͠ɻ͓ӄͰՈۀͷమεΫϥοϓͷ
ಓʹ͸ೖΒͣʹࡁΜ͕ͩɼࠓͰ΋Ϋζమஔ
৔ͷࢎͬͺ͍೏͍͕͢Δͱɼ͔͋ͬͨ΋͠
Εͳ͍ੈքʹ໎͍ࠐΈͦ͏ͳؾ͕͢Δɻ
ɹͦΜͳ෩ʹͯ͠ೖͬͨఱจֶͷੈք͸
Ͳ͜΁ߦͬͯ΋ͦ͏ͦ͏ͨΔݖҖ͕͍ͯɼ
ྼ౳ײ͕͘͘͢͢ͱҭͭͷʹ͸ԟੜͨ͠ɻ
͔͠͠ɼࢲ͕Կ΋஌Βͳ͍͜ͱΛपғ͸
օঝ஌Ͱɼ஌Βͳ͍͜ͱΛ஌͍ͬͯΔ
͜ͱΛ஌ΒΕͳ͍Α͏ʹ࿑Θͬͯ͘Εͨ
Β͍͠ɻ࿑ΘΒΕͨͱ͍͏͜ͱͰ͸ࡏ੶
ͨ͠ఱจֶڭࣨͰ΋ɼఱจηϯλʔͰ΋ɼ
ࣄ຿ͷํʑʹ͸͓ੈ࿩ʹͳΓͬͺͳ͠
Ͱ͋ͬͨɻେֶͷӅΕͨ໾ׂͷͻͱͭʹɼ
ੜ׆ೳྗͷ௿͍ਓؒΛִ཭ऩ༰͢Δͱ͍
͏ͷ͕͋Δͷ͔ͱࢥ͏΄ͲʹΑ͘໘౗
Λݟ͍͍ͯͨͩͨɻఱจηϯλʔͰ͸ݚ
ڀੜ׆ͷޙ൒Λ໦ી؍ଌॴͰա͕ͨ͝͠ɼ
೔ৗੜ׆ͱݚڀੜ׆͕ೖΓ૊Έɼ৬һͷ
օ͞Μͱ߹॓Λଓ͚͍ͯΔΑ͏Ͱָ͍͠
ຖ೔Λա͍͍ͤͯͨͩͨ͝͞ɻ
ɹސΈΔͱɼࡾे೥લʹٙ໰ʹࢥͬͨࣄ͕
ࣗ෼ʹͱͬͯ͸͍·ͩʹٙ໰ͷ··Ͱ͋Δɻ
ਐาͷͳ͍͜ͱ͓ͼ͍ͨͩ͠ɻ͜ͷઌͻ
ͱͭͰ΋ʮ͋ͬɼͦ͏͔ʂʯͱ͍͏ࣄʹ
८Γ߹͑ΔΑ͏Ұ૚ษֶʹྭΈ͍ͨɻ
ɹதాઌੜɼ͜Ε·Ͱͷޚࢦಋɼ͍ͨ΁Μ
͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻࢲͷલʹ΋
ޙʹ΋ʢઌੜΑΓ೥্ͷํ΋ؚΊͯʣ
தాઌੜʹײँ͍ͨ͠ਓؒ͸ͨ͘͞Μ
͓Γ·͕͢ɼ ॴଐ͕ಉ͡ͱ͍͏͜ͱͰ
୅ද͓ͯ͠ྱΛਃ্͛͠·͢ɻͦͷཧ༝
Λ͜͜ʹه͢͜ͱͰɼૹΔݴ༿ͱͤͯ͞
͍͖ͨͩ·͢ɻࣈ਺ͷؔ܎Ͱɼதాઌੜ
ͷݚڀ্ͷޚۀ੷Λه͢͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍
ͷ͸࢒೦Ͱ͢ɻ
ઌੜ͸ɼ͍ͭ΋ࠜຊݪཧΛ໰୊ʹ͞Ε
͖ͯ·ͨ͠ɻී௨ͷਓ͕ؒɼͨͩͦͷ··
લఏͱͯ͠ड͚ೖΕͯ͠·͏ࣗવՊֶ
ʢͷΈͳΒͣਓؒͷ׆ಈશൠʹؔͯ͠ʣ
ͷৗࣝʹ͍ͭͯৗʹಎ࡯ΛՃ͑ΒΕɼ
ٙ໰Λ౤͔͚͛ͯ͜ΒΕ·ͨ͠ɻ͋͋ɼ
͜͏͍͏ਓ͕ؒੈͷதΛม͑Δͷͩͱ
ײ໏͠·ͨ͠ɻͦΕ͕ଞͷݚڀऀʹӨ
ڹΛ༩͑ଓ͚͖ͯͨ΋ͷͩͱࢥ͍·͢ɻ
ઌੜͷ͍ͨ΁ΜϢχʔΫͳ఺͸ɼΞΠσ
Ξʹ෋ΜͰ͓ΒΕɼ໘ന͍ݚڀςʔϚɼ
໰୊Λࢥ͍͔ͭΕ·͕͢ɼͦΕΛࣗ͝਎Ͱ
ݚڀ͢Δ͜ͱͰղ໌͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɼए͍
ݚڀऀʹ༩͑ͯݚڀΛͤͯ͞͠·͏ͱ͜
ΖͰ͢ɻͦͯ͠·ͨࣗ͝਎͸ɼผͷ໰୊
Λߟ͑ग़͢ͱ͍͏۩߹Ͱ͢ɻڻ͘΂͖͸ɼ
ࣗ͝਎ͷઐ໳෼໺ͷΈͳΒͣɼ͞·͟·
ͳ෼໺ͷ໰୊Λߟ͔͑ͭΕΔ͜ͱͰ͢ɻ
͍΍ઐ໳෼໺͸ఱจֶશൠͱ͍͏ํ͕ద
੾Ͱ͠ΐ͏ɻ͜ͷΑ͏ʹͯ͠Կਓͷݚڀ
ऀ͕ʮͦͦͷ͔͞Εͯʯ ɼதాઌੜͷ஌
త޷ح৺Λຬ଍͍ͤͯ͞Δ͜ͱͰ͠ΐ͏ɻ
͜ͷΑ͏ͳ͜ͱ͕Մೳͳͷ͸ɼͻͱ͑
ʹதాઌੜͷ͓ਓฑʹ͋Γ·͢ɻڪΒ͘
౦ژͷԼொҭͪͷ͍ͤͰ͠ΐ͏͔ɼઌੜ͸
০Δͱ͜Ζ͕·ͬͨ͘ͳ͘ɼݠڏͰԺ΍͔
ͳ͓ਓฑɼͲΜͳਓʹ΋ର౳ʹɼͱ͍͏
ΑΓΉ͠Ζ΁ΓԼͬͯ઀ͤΒΕ·͢ɻ
͔͋ͨ΋ͦͷ໌᏷ͳ಄೴Λ׬શʹӅ͢͜ͱ
Λ࠷େͷָ͠Έͱ͍ͯ͠Δ͔ͷΑ͏Ͱ͢ɻ
͜ͷΑ͏ͳ͓ਓฑͷͨΊɼ෼໺Λ໰Θͣɼ
ଟ͘ͷए͍ݚڀऀ͕ઈ͑ͣઌੜʹॿݴΛ
ٻΊ͖ͯ·ͨ͠͠ɼͦͷͨͼʹɼ஌ܙͱ
ΞΠσΞΛ༩͑ଓ͚͖ͯ·ͨ͠ɻຊ౰ʹ
͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻઌੜͷ͜ͷ
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࣋ͪͰɼଟ༷ͳੜ෺छΛݚڀର৅ͱͯ͠
ڞಉݚڀΛߦ͏֎དྷݚڀऀʹͱͬͯͳ͘
ͯ͸ͳΒͳ͍ଘࡏͰͨ͠ɻྟւ࣮ݧॴͷ
΋͏ͻͱͭͷ࢖໋ʹɼڭҭ͕͋Γ·͢ɻ
ࡾ࡚ྟւ࣮ݧॴͰ͸ɼຊֶͷֶੜ͹͔Γ
Ͱͳ͘ɼଟ਺ͷ΄͔େֶͷֶੜ΋෼ྨɼ
ܥ౷ਐԽɼήϊϜղੳͷ࣮शΛߦ͍·͢ɻ
·ͨɼࢠڙͨͪɼڭһɼҰൠࢢຽ޲͚ͷ
ࣗવ؍࡯ձ΋ଟ਺։͍͓ͯΓɼࠤ౻ઌੜ
͸ͦͷ΄ͱΜͲ͢΂ͯͷ࣮शʹཱձ͍ɼ
࠾ू͞ΕΔଟ༷ͳੜ෺ͷ෼ྨɾߨٛΛ
୲౰͞Ε͖ͯ·ͨ͠ɻཧֶܥݚڀՊͷ
ࣾձߩݙʹ΋ͬͱ΋׆༂͞Εͨઌੜͱ΋
͍͑ΔͰ͠ΐ͏ɻ݄͔Β͸ɼ௕ظʹ
Θͨͬͯऩू͞Εͨ๲େͳ਺ͷඪຊͷ
෼ྨɾ੔ཧΛɼ֎དྷݚڀऀͱͯ͠ଓ͚Β
ΕΔͱ࢕͓ͬͯΓ·͢ɻࠓޙ΋ए͖ܥ౷
෼ྨֶऀͷΞυόΠβʔͱͯ͠ɼࡾ࡚ྟ
ւ࣮ݧॴͰ׆༂͞ΕΔ͜ͱΛظ଴ͯ͠
͓Γ·͢ɻ
ྟւ࣮ݧॴͱࢲ ྟւ࣮ݧॴͱࢲ
ࠤ౻ɹಪ෉ʢྟւ࣮ݧॴɹॿڭʣ
 ఆ೥ୀ৬ͷํʑΛૹΔ
Ճ౻๜඙ઌੜͷ͝ୀ৬ʹدͤͯ Ճ౻๜඙ઌੜͷ͝ୀ৬ʹدͤͯ
ٱอɹ݈༤ʢੜ෺Պֶઐ߈ɹڭतʣ
ɹՃ౻๜඙ઌੜ͸  ೥ʹຊֶ෦ੜ෺
ֶՊͷچ์ࣹઢੜ෺ֶߨ࠲ʢݱࡏ͸ࡉ๔
ੜཧԽֶݚڀࣨʣʹॿखͱͯ͠ไ৬͞Ε
·ͨ͠ɻ ೥ʹ͸ 3($VUMFS ത࢜ͷ
ݚڀࣨʢถɾࠃཱՃྸҩֶݚڀॴʣʹ
ཹֶ͞Εɼͦͷޙ΋௕͘਌ަΛଓ͚ΒΕ
·ͨ͠ɻݚڀͰ͸ڕྨͷഓཆࡉ๔Λ༻͍
ͯޫճ෮ͱআڈम෮ͷؔ܎ʹ͍ͭͯݚڀ
͞ΕͨޙɼݸମϨϕϧͷ࿝Խݚڀʹਐ·
Ε·ͨ͠ɻॳΊ͸ϝμΧɼޙʹ͸Ϛ΢ε
Λ༻͍ͨݚڀʹैࣄ͞Εɼ৯ࣄྔʢΧϩ
Ϧʔʣͱण໋ͷؔ܎ʹ͍ͭͯݸମϨϕϧ
ͰղੳΛ͞Ε·ͨ͠ɻ ೥ʹ͸ࡉ๔
Λ༻͍ͨݚڀ͔Βɼ͓஡ͷૈநग़੒෼ʹ
છ৭ମมҟΛ཈͑Δ࡞༻΍̭ઢʹΑΔܗ
࣭స׵Λ཈ࢭ͢Δ࡞༻͕͋Δ͜ͱΛใࠂ
͞Ε·ͨ͠ɻ·ͨʮ࿝Խ୳ڀɾώτ͸
 ࡀ·Ͱੜ͖ΒΕΔʢಡച৽ฉࣾʣ ʯ ɼ
ʮεϙʔπ͸ମʹΘΔ͍ࢎૉಟͱετ
Ϩεͷੜ෺ֶʢΧούɾαΠΤϯεʣ ʯ
ͳͲͷஶॻΛग़൛͞Εɼ׆ੑࢎૉʹ͸ण
໋୹ॖޮՌ͕͋Δ͜ͱ΍ൃΨϯଅਐޮՌ
͕͋Δ͜ͱɼ͕ͨͬͯ͠ࢎૉΛଟ͘ফඅ
͢ΔӡಈΛ͢Δࡍʹ͸Ϗλϛϯ̘ͳͲ׆
ੑࢎૉ཈੍ޮՌ͕͋Δ΋ͷΛઁऔ͢Δͱ
ྑ͍͜ͱͳͲɼҰൠ޲͚ʹ׆ੑࢎૉͷੜ
෺ֶతӨڹΛΘ͔Γқ͘ղઆ͞Ε·ͨ͠ɻ
ɹڭҭʹ͓͍ͯ͸ɼ௕೥ʹΘͨΓඇີ෧
์ࣹੑಉҐݩૉͷ҆શऔΓѻ͍ͱӷମ
γϯνϨʔγϣϯΧ΢ϯλʔΛ༻͍ͨ์
ࣹઢଌఆʹؔ͢Δ࣮शΛ୲౰͞Εɼੜ෺ֶ
Պಈ෺ɾ২෺ֶ྆ίʔεͷଟ͘ͷֶੜͷ
ڭҭʹ౰ͨΒΕ·ͨ͠ɻಠࣗͷ͝ݚڀΛ
ਪਐ͞Εɼ೤ҙΛࠐΊͯڭҭʹ౰ͨΒΕ
ͨՃ౻ઌੜͷ͝ୀ৬͸౰ֶՊʹͱΓ·͠
ͯ΋͍ͨ΁Μʹ࢒೦ͳ͜ͱͰ͢ɻୀ৬ޙ
΋Ͳ͏͔݈߁ʹཹҙ͞Εɼ·͢·͢͝׆
༂͞Ε·͢Α͏͓فΓਃ্͛͠·͢ɻ
٠஑॔ࢠઌੜΛૹΔ ٠஑॔ࢠઌੜΛૹΔ
ถాɹ޷จʢੜ෺Պֶઐ߈ɹڭतʣ
ɹ٠஑ઌੜ͸ɼຊֶ෦ੜ෺ԽֶՊΛত
࿨ ೥݄ ଔۀ͞Ε·ͨ͠ɻಉେֶӃ
ʹਐֶ͞ΕɼҩՊֶݚڀॴͷނ಺ాٱ༤
ઌੜͷݩͰത࢜՝ఔ·Ͱࡏ੶͞Ε·ͨ͠ɻ
֎ࠃཹֶͷޙɼ ܚԠେֶɼ ౦๜େֶΛܦͯɼ
ฏ੒  ೥  ݄ʹੜ෺ֶՊͷॿڭतͱ͠
ͯෝ೚͞Εɼॴଐͱ৬ͷ໊শมߋͷޙɼ
ݱࡏʹࢸΓ·͢ɻ
ɹֶੜӃੜͷࠒ͔ΒੜԽͷल࠽ͱͯ͠Լͷ
ֶ೥ʹ΋༗໊Ͱͨ͠ɻ෼ࢠੜ෺ֶʹ͓͍
ͯ TFMGBTTFNCMZ ֓೦͕՚΍͔ͳΓ͠ࠒɼ
ཹֶதʹ 5 όΫςϦΦϑΝʔδͷܗଶ
ܗ੒Ͱ࣍ʑͱॏཁͳ࿦จΛൃද͞Εͨͷ
͸·ͩهԱʹ৽͍͠ͱ͜ΖͰ͢ɻ
ɹ౦େෝ೚ޙ͸ɼܚԠେֶͰ։࢝͞Ε
࣮ͨݧੜ෺߬฼Λ༻͍ͨ෼ࢠҨ఻ֶͷ
ݚڀͱڭҭʹ͋ͨΒΕ·ͨ͠ɻ߬฼ͷ
ࡉ๔पظɼͦͷ ( ظΑΓ 4 ظ΁ͷҠߦ
ʹ͓͚Δࡉ๔૿৩੍ޚͱ 44%43,
44M.$4 Ҩ఻ࢠͷؔ࿈ͷݚڀ΍ϢϏ
ΩνϯϦΨʔθͷ෼ࢠଟ༷ੑɼϢϏΩ
νϯԽͱࡉ๔पظͱͷؔ࿈ͷݚڀͰੈք
ʹޔͯ͜͠ΒΕ·ͨ͠ɻ͞Βʹ46.0
λϯύΫ࣭ͷݚڀʹൃల͖ͯ͠·ͨ͠ɻ
46.0 λϯύΫ࣭ʢ46.0QSPUFJOʣͱ͸ɼ
4NBMM6CJRVJUJOSFMBUFEʢMJLFʣ.PEJp FS
ͷུͰ͢ɻ46.0 Խʹ͖ͭɼ߬฼Ͱॳ
ΊͯͦͷඪతλϯύΫ࣭Λಉఆ͠ɼ͞Βʹ
ͦΕʹඞཁͳ46.0ϦΨʔθΛൃݟ
͞Ε·ͨ͠ɻ౰࣌ɼJOWJUSP ܥͰ 46.0
DPOKVHBUJOHFO[ZNF ͕௚઀ɼඪతΛ
46.0 ԽͰ͖ͨͨΊʹɼ46.0 ϦΨʔθ
͸ଘࡏ͠ͳ͍ͷͰ͸ʁͱࢥΘΕ͍ͯͨͷͰɼ
ੈքΛڻ͔ͤͨಛච͢΂͖੒ՌͰ͢ɻ
ɹݱࡏɼஉঁڞಉࢀը͕এΘΕɼঁੑڭ
һ͕૿Ճ࢝͠Ί͍ͯ·͕͢ɼͦͷલ͔Β
ෝ೚ͯ͜͠ΒΕɼ২෺ֶڭࣨͷوॏͳঁ
ੑڭ׭ʢ౰࣌ʣͱͯ͠ॏཁͳҕһͳͲ
Λ຿Ί͍͖ͯͨͩɼײँ͓ͯ͠Γ·͢ɻ
ल࠽Β͘͠ɼݚڀ಺༰΋͖ͪΜͱཧ࿦ཱ
ͯͯߦΘΕɼ߬฼ͷύϥμΠϜʹ࠷దͳ
ݚڀऀͩͱഈݟ͓ͯ͠Γ·ͨ͠ɻतۀ΋
ल࠽Β͍͖ͪ͠Μͱͨ͠΋ͷͩͱ࢕ͬͯ
͓Γ·͢ɻ·ͨͦͷࢿ࣭͸ɼେ੾ͳ͓৖
༷ʹ΋Ҩ఻͍ͯ͠ΔΑ͏ʹࢥ͍·͢ɻ
ɹࠓޙͱ΋͓ݩؾͰ͝׆༂Λف೦͓ͯ͠
Γ·͢ɻ
 ఆ೥ୀ৬ͷํʑΛૹΔ
 ೥ؒ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠  ೥ؒ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
খᖒɹΈͲΓʢݚڀࢧԉɾ֎෦ࢿۚνʔϜɹओ೚ʣ
ɹ͓஡ͷਫঁࢠେֶଔۀΛ໨લʹͨ͠
ত࿨  ೥  ݄ʹძ༿ߴߍͰੜ෺Λڭ͑
ͯͩͬͨ͘͞ਫ໺ৎ෉ઌੜͷ͝঺հͰ
ಈ෺ֶڭࣨͷࣉࢁ޺ઌੜͷൿॻʹͳΓɼ
ত ࿨ ೥݄ ɼ ނ෱ౡ௚ઌੜͷ͓༠͍
Ͱ஍ٿ෺ཧݚڀࢪઃʹҠͬͯɼڞ௨ൿॻ
ͱͯ͠ۈ຿͍ͨ͠·ͨ͠ɻฏ੒  ೥  ݄ɼ
৬৔ͷಉ྅ͱ౰ֶ࣌෦௕ͷٱ৓ҭ෉ઌ
ੜͷޙԡ͠Ͱڭ຿৬һʹ࠾༻͞Εͯ
޿Ҭཧֶࣄ຿ηϯλʔΛ୲౰͠ɼಉ࣌ʹ
ॳظӉ஦ݚڀηϯλʔ͓ΑͼϏοά
όϯӉ஦ࠃࡍݚڀηϯλʔͷࣄ຿΋
͍͖ͤͯͨͩ͞·ͨ͠ɻฏ੒  ೥  ݄
ʹݚڀڠྗ܎ʢݱࡏͷݚڀࢧԉɾ֎෦
ࢿۚνʔϜʣʹҠΓɼฏ੒  ೥  ݄ɼ
๏ਓԽͷ͍͞ʹڭ຿৬һ͔Βओ೚ʹ
ͳͬͯݱࡏʹࢸΓɼ೔ຊֶज़ৼڵձͷ
֤छࣄۀ͓ΑͼόΠΦαΠΤϯεؔ܎
Λ୲౰͍ͯ͠·͢ɻ
ɹ ೥ؒɼઌੜํ΍ಉ྅౳ʹܙ·Εͯɼ
Թ͔͍؀ڥͰແࣄʹۈΊͯ͜ΒΕ·ͨ͠
͜ͱΛײँ͍ͨ͠·͢ɻ·ͨɼՈͰࢧ
͑ͯ͘Εͨ฼ͱܑʢ৘ใج൫ηϯλʔ
ݩڭ׭ɾখᖒ޺ʣʹײँ͍ͨ͠·͢ɻ
͜Ε͔Β͸࠶ޏ༻ͱͯ͠ۈ຿͍ͤͯ͞
͖ͨͩ·͢ͷͰɼҾ͖ଓ͖ΑΖ͓͘͠
ئ͍க͠·͢ɻ
جૅݚڀͷҰཌྷΛ୲ͬͯ  ೥ جૅݚڀͷҰཌྷΛ୲ͬͯ  ೥
ࠤഢɹتඒ୅ ʢԽֶઐ߈ɹٕज़ઐ໳һʣ
ɹত࿨ ʢʣ೥  ݄ɼٕज़৬һ
ͱͯ͠Խֶڭࣨʢ༗ػݩૉ෼ੳࣨʣʹ࠾
༻͞Ε·ͨ͠ɻ͸͡Ίͷ  ϲ݄͸ݩૉ
෼ੳͷجຊͰ͋Δॏྔ๏ʢϓϨʔάϧ๏ɼ
σϡϚ๏ʣΛಛ܇͍͖ͯͨͩ͠·ͨ͠ɻ
ྫྷ๪ͷແ͍࣌୅ʢɼ ݄͸ߴԹଟ࣪ʣ
Ͱਫૉͷ෼ੳ஋͕ߴ͘ग़ΔͨΊڐ༰ޡࠩ
಺ͷσʔλΛಘΔͨΊۤ࿑ͨ͠ࣄ͕ͳͭ
͔͘͠ࢥ͍ग़͞Ε·͢ɻ
ɹͦͷޙɼ೤఻ಋ౓๏ʹΑΔϠφί
.5 ܕ૷ஔΛ࢖ͬͯͷ෼ੳ͕࢝·Γ
·ͨ͠ɻ͜ͷ૷ஔ͸ٵऩ෦ʹ೉఺͕͋Γɼ
վྑ͞Εͯ.5ʹͳΓ·ͨ͠ɻͦͷޙ
.5ʢͭͳ͗Ͱ  ϲ݄ʣ ɼ.5ɼ.5
ͱͳΓɼͲͷ૷ஔ΋  ೥Ҏ্࢖͍͜ͳ
ͦ͠ΕͧΕ෼ੳͷͨΊͷݕ౼΍޻෉౳Λ
ॏͶ͖ͯͨͷͰѪண͕͋Γ·͢ɻ·ͨ༗
ػԽ߹෺ɼۚଐࡨମԽ߹෺ɼϑϥʔϨϯ
Խ߹෺ɼ৮ഔɼޫ৮ഔԽ߹෺౳ઌ୺ͷݚ
ڀΛਪਐ͍ͯ͘͠ɼ౦ژେֶͰ͔͠ܦݧ
ͷͰ͖ͳ͍ඍྔ෼ੳۀ຿ͷ࢓ࣄΛͤͯ͞
͍͖ͨͩ·ͨ͠ɻͦͷؒେֶฆ૪΍ࠃཱ
େֶͷ๏ਓԽ౳ɼͦͷதͰಇ͍͍ͯͳ͚
Ε͹ཧղͰ͖ͳ͍Α͏ͳ͞·͟·ͳମݧ
΋͠·ͨ͠ɻ͜ͷΑ͏ͳ࢓ࣄΛ௨ͯ͠ͷ
ମݧ͸ࢲͷਓੜͷๅͱͳΔ͜ͱΛ֬৴͠
͍ͯ·͢ɻ͜Ε·Ͱଟ͘ͷઌഐ΍ڭ৬һɼ
ݚڀऀɼେֶӃੜͷօ༷ʹ͍ͨ΁Μ͓ੈ
࿩ʹͳΓײँਃ্͛͠·͢ɻ
ɹ࠷ޙʹཧֶܥݚڀՊͷࠓޙͷൃలͱ
݈͝উΛ͓فΓ͍ͨ͠·͢ɻ
 ఆ೥ୀ৬ͷํʑΛૹΔ
ఀ೥ʹࡍͯ͠ ఀ೥ʹࡍͯ͠
ਆాɹതಓʢ২෺Ԃɹओ೚ʣ
ɹࢲͷެ຿һੜ׆͸ઍ༿େֶΛൽ੾Γʹɼ
౦ژେֶॸ຿෦ɾༀֶ෦ɾ೶ֶ෦ෟଐ
ԋशྛɼͦͯ͠ཧֶ෦ͷ  ೥ʹΘͨΓɼ
ཧֶ෦Ͱ͸৘ใՊֶՊɼࣄ຿෦ܦཧֻɼ
২෺Ԃͷ  ೥ʹͳΓ·͢ɻ
ɹେֶߦ੓ࣄ຿͸ڭ׭ͱֶੜͷڮ౉͕͠
ओମͰ͕͢ɼ࠷ޙͷ৬৔ͱͳͬͨ২෺Ԃ
͸Ұൠެ։ͷؔ܎্ɼೖԂऀͱϚείϛ
ͱͷରԠ͕ଞ෦ॺͱ͸ҧ͍ݦஶͰͨ͠ɻ
২෺ԂͰͷ  ೥ͷ͏ͪهԱʹ࢒Δग़
དྷࣄ͕ɼᶃΠνϣ΢ਫ਼ࢠൃݟه೦ߦࣄɻ
ᶄ೔ޫ෼Ԃඦप೥ه೦ߦࣄɻᶅఱߖߖ޳
྆ตԼͷߦ޾ܒʹܞΘΕͨ͜ͱͰ͢ɻ
৺࢒Γ͸ݩؾͳ࢟Ͱఀ೥Λܴ͑ΒΕͳ
͔ͬͨ͜ͱɻ৺ےߎ࠹ʹΑΔಆපੜ׆ͷதɼ
օ༷ํͷ͝ཧղɾ͝ਚྗʹΑΓ͜ͷ೔Λ
ܴ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖·ͨ͠ɻ͜ͷ৔Λ͓आ
Γ্ͯ࢘͠ɼઌഐɼ༑ਓͷํʑʹ͓ྱΛ
ਃ্͛͠Δͱڞʹɼօ༷ํͷӹʑͷ͝׆
༂ͱ݈͝উΛ͓فΓ͍ͨ͠·͢ɻ
ୀ৬Λܴ͑ͯ ୀ৬Λܴ͑ͯ
ؔຊɹ࣮ʢྟւ࣮ݧॴɹٕज़ઐ໳৬һʣ
ɹࢲ͸ɼত࿨  ೥ʢ ೥ʣʹཧֶ෦
ෟଐྟւ࣮ݧॴʹٕೳิࠤһʢඇৗۈ৬
һʣͱͯ͠࠾༻͞Εɼޙত࿨  ೥ʹจ෦
ٕ׭ͱͯ͠࠾༻͞ΕɼݱࡏʹࢸΓ·͢ɻ
ɹ౰࣌ɼྟւ࣮ݧॴͰ͸ɼਫ଒ࣨɼඪຊ
͕ࣨҰൠެ։͞Ε͓ͯΓɼ࠷ॳͷۀ຿͸ɼ
ͦΕΒͷҡ࣋؅ཧ͕ओͳ࢓ࣄͰͨ͠ɻಈ෺
ࣂҭͷ࢝·ΓͰͨ͠ɻ͔͠͠ɼਫ଒ࣨ͸ɼ
ॾࣄ৘ʹΑΓত࿨  ೥ʹดؗ͞Ε·ͨ͠ɻ
৭ʑͱۤ࿑΋ଟ͔ͬͨͰ͕͢ɼ͍·Ͱ͸
ྑ͍ମݧʹͳΓɼ৭ʑࢥ͍ग़͞Ε·͢ɻ
ɹͦͷޙ͸ɼݱࡏͷۀ຿Ͱ΋͋Δ࣮ݧݚڀ
༻ಈ෺ͷ࠾ूɼࣂҭɼྟւ࣮शͷิॿͳͲ
͕ओʹͳΓ·ͨ͠ɻ·ͨɼۙ೥͸ɼҰൠࢀ
Ճऀ޲͚ͷࣗવ؍࡯ձͳͲ΋૿͑ɼધഫૢ
ॎͷػձ΋ଟ͘ɼߤߦ࣌͸ৗʹ҆શୈҰʹ
৺͕͚ɼ޾͍ʹ΋ຊ೥·ͰແࣄނͰܴ͑Β
Εͨ͜ͱʹ҆ూײͱتͼΛײ͓ͯ͡Γ·͢ɻ
ɹ࠷ޙʹɼྟւ࣮ݧॴͷӹʑͷൃలͱڭ
৬һͷࠓޙͷޚ׆༂Λ͓فΓ͍ͨ͠·͢ɻ
ɹ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
͜ͷଞʹ΋ ͜ͷଞʹ΋  ໊ͷํ͕ఆ೥ୀ৬͞Ε·͢ɻ௕͍ؒɼͲ͏΋͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
େ࡚ɹහࢠʢੜ෺Պֶઐ߈ɹٕज़৬һʣ
 
ਓࣄҟಈใࠂ ਓࣄҟಈใࠂ
ॴଐ ৬໊ ࢯ໊ ҟಈ೥݄೔ ҟಈࣄ߲ උߟ
஍࿭ ।ڭत Ҫग़ɹɹ఩  ঢ೚ ߨࢣ͔Β
෺ཧ ॿڭ ౉རɹହࢁ  ࣙ৬ ਺෺࿈ܞӉ஦ݚڀػߏಛ೚।ڭत΁
෺ཧ ॿڭ ҆౦ɹਖ਼थ  ࣙ৬ ژ౎େֶେֶӃཧֶݚڀՊಛఆ।ڭत΁
Խֶ ॿڭ ੢໺ɹஐত  ࣙ৬ େࡕ෎ཱେֶ  ੈلՊֶݚڀػߏߨࢣ΁
ݪࢠ֩ ॿڭ ؠ࡚ɹ߂య  ࣙ৬ έϧϯେֶݪࢠ֩ݚڀॴϑϯϘϧτݚڀһ΁
஍֪ ಛ೚ߨࢣ খদɹҰੜ  ࠾༻
ݪࢠ֩ ॿڭ ઒ാɹو༟  ࣙ৬ ژ౎େֶେֶӃཧֶݚڀՊ।ڭत΁